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การค้าเคร่ืองสำาอางแถบยุโรปและอเมริกามีเคร่ืองสำาอางท่ีนำาเข้ามาจำาหน่ายตราสินค้าเดียวกันอยู่ 4 ตราสินค้า 
และตราสินค้าเหล่านั้นจำานวน 60% มีที่มาจากประเทศในแถบเอเชีย จากประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง ต่อมา
เป็นประเทศจีน อินเดีย และไทย และที่เป็นสินค้าสมุนไพรจะมีมากที่ประเทศอินเดียและไทย รูปแบบของ 
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะสินค้าทำาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์
เป็นที่รู้จัก 80% ของเครื่องสำาอางสมุนไพรมาจากแบรนด์ประเทศญี่ปุ่น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอาง คือ ความทันสมัยและความสะอาด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของส่วนผสม จากผลของ 
งานวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางธรรมชาติจากประเทศยุโรปมีความคล้ายคลึงกับความนิยมในแถบ
อเมรกิา รปูแบบเรยีบงา่ยและดสูะอาด สะดดุตาทีภ่าพของพชืและสมนุไพร การพฒันางานออกแบบบรรจภุณัฑ์
เครื่องสำาอางสมุนไพรเพื่อการส่งออกของประเทศไทยนั้นต้องสร้างความเช่ือม่ันในตัวสินค้าด้วยการเน้น 
อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยต้องอาศัย 
การสื่อสารความเป็นไทยเพื่อเป็นการจูงใจผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องมีความทันสมัย ใช้วัสดุและกรรมวิธี 
การผลิตที่ได้มาตรฐาน และสะอาดปลอดภัย งานออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องอาศัยความรู้มาตรฐานการผลิต 
การคิดต้นทุนเพื่อประโยชน์ทางการตลาด และรูปแบบที่มีอัตลักษณ์ตามถิ่นกำาเนิดของสมุนไพร
คำาสำาคัญ: บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอาง, สมุนไพร, การส่งออก
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Abstract
 The purpose of this study was to study the herbal-cosmetic packages which are best 
selling products in the fashion center city such as Milan and New York City. 
 The research found that the natural cosmetic products have been increasing year by year. 
The consumer’s behavior nowadays mostly prefer to the natural ingredient rather than the old 
fashion ingredient which were fully chemical mixture. There are the same 4 famous brands 
within Europe and America. 60% are imported from Asia and the leader is Japan following by 
China, Korea, India and Thailand. Styles of packages are important for product’s loyalty 
especially the promotion strategy. 80% of herbal-cosmetic packages are from Japan. The brand 
loyalty is reflected to the modernized and purified ingredients of products. The Cosmetic 
packages from Europe are similar to America which is simplicity and cleanness. The picture of 
herbals is impacted. The herbal cosmetic packages have to be developed by increasing loyalty 
from local herbal’s wisdom. However, Thai product development Thai images and produce them 
to the product’s loyalty itself. Therefore, the packaging style of Thai herbal-cosmetic should 
present the new technology. The strategy of cosmetic product marketing is to produce value 
added of packages with standard manufacturer process and technique. In addition, designer has 
to concern about the image of the raw material (herbal), the identity of the product wisdom 
qualities to be export.
Keywords: Cosmetics Package, Herbal, Export
บทนำา
 บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าท่ีทางการตลาด 
(Packaging: its role and function in Marketing) 





(Marketing Strategy) ขึ้นมาอย่างมากมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายที่คล้ายกัน คือการได้มาซึ่ง “ความสนใจ





Shimaguchi [2] กล่าวไว้ในหนังสือ Package 
Design in Japan Vol.1 ว่าถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
มีฐานะเป็นพระเอก (The Lead) บรรจุภัณฑ์จะ
เปรียบเสมือนเป็นพระรอง (The Subordinate) ที่
นำามาเน้นย้ำาการบริการด้วยตนเอง (Self-Service) 
เป็นผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัว






















	 2.	การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification) 
บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นผลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค















บรรจภุณัฑต์อ้งมขีนาดรปูรา่งทีล่งตวั (Fitness size) 
ง่ายสะดวกต่อการเรียงซ้อนในชั้นวางของหรือจัด















องค์ประกอบหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ขนาด รูปร่าง 






(To fit the consumer’ needs) [3]
	 ประเภทของบรรจภุณัฑ	์(Classification	
of	Package)






พาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น 
การกำาหนดให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆ เป็น ขวด 
กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง ฯลฯ ซ่ึงอาจจะทำาให้มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำาให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่
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	 2.	บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner	 Package) 
คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่
รวบรวม บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดใน
การจำาหนา่ยตัง้แต ่2-24 ชิน้ขึน้ไป โดยมวีตัถปุระสงค์
ข้ันแรกคือ การปอ้งกนัรกัษาสนิคา้ผลติภณัฑจ์ากน้ำา 
ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน 
และอำานวยความสะดวกแก่การขายปลีก-ย่อย 
เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ 
กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องดื่มจำานวน ½ โหล 
ฟิล์มหดรัดรูปสบู่ 1 โหล เข้าด้วยกัน เป็นต้น





ได้แก่ หีบไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุ
สินค้าไวภ้ายใน ภายนอกจะบอกเพยีงขอ้มลูทีจ่ำาเป็น
ต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ 
(Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น [1]






หลักใหญ่ (Objective of Package) ที่คล้ายกัน คือ 
 1. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect 
Products)
 2. เพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute 
Products)
 3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 














 1. บรรจุภัณฑ์ควรมีเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจ 
และมีความเป็นไปไดใ้นแงข่องการผลติจำานวนมากๆ









หรือแปรสภาพ ได้ง่าย เป็นต้น เมื่อเงื่อนไขและ 






สร้างสรรค์ นั่นคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 
เครื่องสำาอางสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าจาก
ภูมิปัญญาไทย การใช้สมุนไพรท่ีมีเฉพาะประเทศไทย
ในเขตร้อนชื้น [6] ภูมิปัญญาที่สร้างความเชื่อมั่น 
ด้านคุณสมบัติที่พบมานานนับร้อยปีจากบรรพบุรุษ
สู่ลูกหลานท่ีคนไทยแทบจะลืมเลือน การส่งออกสินค้า
เครื่องสำาอางสมุนไพรมีมูลค่า 7,458.79 ล้านบาท 
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ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลักคือ สหรัฐฯ ยุโรป 





คือ ผลติภณัฑท์ีม่คีวามปลอดภยั มปีระโยชนต์รงกบั 









































	 ขั้นตอนที่	 2 บันทึกรูปแบบการสังเคราะห์
ข้อมูลด้านรูปแบบตามแนวคิดหลังจากอภิปรายผล
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	 ขั้นตอนที่	 1 ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใน
ตลาดสินค้าเคร่ืองสำาอางทัศนคติและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคจากประเทศนำาเข้าหลักสินค้าส่งออก







บำารุงผิวหน้า ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี และ 
กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งละ 30 ชิ้น
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ผูว้จิยัใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะ




(Organic Cosmetic) [15] ที่วางจำาหน่ายในตลาด
สินค้าเคร่ืองสำาอางช้ันนำาในกรุงมิลานและกรุงนิวยอร์ก
จำานวนแห่งละ 30 ชิ้น 
 ผูว้จัิยเลอืกใช้วิธกีารเลอืกตวัอยา่งแบบไมใ่ช้










ครั้งที่ 1 ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้ว้จิยัไดเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ 
ipax ima: 24-28 มนีาคม พ.ศ. 2552 และเดนิสำารวจ




 คร้ังท่ี 2 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมและเข้าชมงาน 













DOMUS Academy และ New York University 
ในการแนะนำาผูเ้ชีย่วชาญและประสานงานในการเกบ็
ข้อมูลจากแบบประเมิน 
	 ข้ันตอนที่	 2 ทดลองการร่างแบบจากการ
บันทึกรูปแบบการสังเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบตาม
แนวคิดหลังจากอภิปรายผลในข้อ 1 และ 2 
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
	 ประชากร	 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
	 กลุ่มตัวอย่าง นักออกแบบกราฟิก นัก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์
จำานวน 25 คนโดยมีสัดส่วน 1:1:1 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) หรือการเลือก
ตัวอย่างประชากรแบบมีเจตนา เพื่อใช้ในการศึกษา
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)







 เครือ่งมอื คอื ประเดน็การทดลองออกแบบ
















จำานวน 50 แบบ และแบบนำาเสนอเบื้องต้นจำานวน 
5 แบบ
ผลการวิจัย 






























แถบเอเชยี ไดแ้ก ่เกาหล ีญีปุ่น่ และจนีเปน็สว่นใหญ ่
ประเทศในยุโรปและอเมริกาจะมีตัวยาสมุนไพร 























ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่เรื่อง 
การทำาแม่แบบ (Mold) การพิมพ์ (Printing) 



















































เป็นพิเศษ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การจัดวาง 
































การตลาดในต่างประเทศ นักออกแบบทั้ง 25 คน 
ได้ระดมแบบร่างตามแนวคิดและข้อมูลที่ได้จากการ
สรปุผลการวิจยัในขัน้ตอนที ่1 และ 2 รวมทัง้เร่ืองราว
ของทิศทางการสื่อสารความเป็นไทยที่ได้จากการ
ค้นคว้าทางเอกสารจึงได้แบบร่างที่คัดเลือกโดย 
ผู้เช่ียวชาญมาแล้วจำานวน 5 ช้ิน ท่ีสามารถดำาเนินการ




ผลการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน พบว่า การสร้างรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพรเพื่อการส่งออก 











25 ช้ิน ได้ถูกประเมินผลและคัดกรองเหลือเพียง 5 ช้ิน 











สามารถทำาได้ทั้ง 5 แนวทางจากแบบร่างทั้ง 5 ที่ 
นำาเสนอจากแนวคิดของนักออกแบบรุ่นใหม่ ดังนั้น
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 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3



























และได้จำานวนช้ินงานท่ีมีคุณสมบัติครบ 4 ด้านคือ 






























โดยเฉพาะอย่างย่ิง DOMUS Academy (DA) 
ที่ได้ให้การอนุเคราะห์ประสานงานรวบรวมข้อมูล 
จากเชีย่วชาญงานออกแบบบรรจภุณัฑเ์คร่ืองสำาอาง 
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